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ÈAŠA S LOTOSOVIM PUPOLJCIMA
IZ ASERIJE
Apstrakt
U Arheološkom muzeju u Splitu èuvaju se raznorodni primjerci mate-
rijalne kulture antike koji potjeèu iz Aserije. Posebno mjesto zauzimaju predme-
ti od keramike i stakla, koji su u taj muzej stizali otkupom, poglavito izmeðu dva
svjetska rata. Revizijom sitne graðe, koju su izvršili djelatnici Arheološkog mu-
zeja u Splitu, ustanovljeno je da se u tom muzeju èuva preko 260 staklenih pri-
mjeraka aserijatske provenijencije. Meðu tim staklenim predmetima nalazi se i
konièna èaša puhana u kalup s reljefnim nizovima lotosova pupoljka i èetiri ka-
zališne maske.
Od 11 tipoloških skupina èaša koje su do sada zabilježene na antièkim
lokalitetima Liburnije, raskošne èaše s lotosovim pupoljcima zauzimaju pose-
bno mjesto. S dva fragmentirana nalaza iz antièke luke u Zatonu kod Nina, do
sada ih je ukupno poznato 7 takvih primjeraka. Èaša iz Aserije i ona koja se èu-
va u Muzeju stakla u Muranu, a potjeèe s nekropole Zadra (Iader), Nina (Aeno-
na) ili Podgraða kod Benkovca (Asseria), predstavlja raritet, jer u donjem nizu
ima èetiri kazališne maske. Naime, u cijelom nizu kombinacija osnovnog moti-
va lotosova pupoljka, reljefnih kružiæa (kvržica) i ponekad reljefne romboidne
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Carstva, reljefne kazališne maske u donjem nizu prikaza prava su iznimka. Je-
dini komparativni primjerak bez podataka o provenijenciji nalazi se u kolekciji
Loeffler (Loeffler Collection br. 137).
S obzirom na to da za analognu èašu iz kolekcije Loeffler nije poznato
mjesto nalaza (možda je i s prostora Dalmacije), reljefnu aserijatsku èašu s lo-
tosovim pupoljcima, s kružiæima i sa èetiri kazališne maske moguæe je pripisati
nekoj istoènomediteranskoj staklarskoj radionici (Sidon u Siriji), to više što ona
(kao i drugi spomenuti primjerak s ovog prostora) nema pretpostavljene ele-
mente skupine moguæih (nelociranih) zapadnih proizvodnih središta. Aserijat-
sku koniènu èašu s lotosovim pupoljcima treba datirati u drugu polovinu 1. sto-
ljeæa po Kristu.
Asseria, taj iznimno znaèajan i po mnogo èemu zanimljiv arheološki lokalitet od dav-
nine je privlaèio pozornost mnogih putopisaca, arheologa i laika. Od prvih antièkih izvora1
koji je spominju u vrijeme dok je bila u najveæem gospodarskom i civilizacijskom usponu,
do onih iz vremena njezina “pada” i nestanka života, prohujala su dva tisuæljeæa. No, Aseri-
ja je posve zanimljiva i A. Fortisu2 i Jeronimu I. Rafi Arneriju3, kao i lijeèniku A. Tresiæu-
Pavièiæu4. Stoga i ne iznenaðuje da je grafika Aserije bila naruèena i vrsnom mletaèkom ba-
roknom grafièaru Leonardisu (Giacomo de Leonardis 1723. - 1782./83.),5 kao i to da je plan
Aserije u akvareliranoj grafici naèinjen i 1835. kao priprema i podloga za arheološka istraži-
vanja koja su slijedila na kraju 19. i poèetku 20. stoljeæa. Od tada do danas Aserija je bila za-
boravljena i devastirana, a grad mrtvih – nekropola Aserije sustavno pljaèkana. Novijim su-
stavnim arheološkim istraživanjima koja su zapoèela 1998. godine, Aseriji se pokušava vra-
titi njezino dostojanstvo koje zaslužuje. Ispod velikih naslaga zemlje i kamena izlazi dio ono-
ga po èemu se dade naslutiti nekadašnja ljepota i bogatstvo ovoga liburnsko-rimskoga grada.
Mada je Asseria arheološki istraživana samo u nekim zonama – forum, zapadni ulaz,
“Trajanova vrata” i neznatni dio urbanoga tkiva grada poznata je zavidna kolièina kamenih
spomenika votivne i sepulkralne namjene, kao i razlièiti elementi urbane i grobne arhitektu-
re. Zahvaljujuæi upravo takvim nalazima, u svrhu niza temeljnih spoznaja o Aseriji, napisa-
ni su brojni struèni i znanstveni tekstovi.6
1 S. ÈAÈE, 2003, 7-43.
2 A. FORTIS, 1984, 22-26.
3 Vidi u ovom broju èasopisa (Asseria 3): V. LUPIS, 2005, 119-128.  
4 A. TRESIÆ–PAVIÈIÆ, 1906, 87-92.
5 V. LUPIS, 2005, 121.
6 T. ALIHODŽIÆ, 2004, 173-179.
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Uz sve to što nekropola antièke Aserije nije nikada arheološki istraživana, u Arheo-
loškom muzeju u Splitu èuvaju se raznorodni primjerci, posebno od keramike i stakla, koji
su u taj muzej stizali otkupom, poglavito izmeðu dva svjetska rata.7 Revizijom sitne graðe,
koju su izvršili djelatnici Arheološkog muzeja u Splitu, ustanovljeno je da se u tom muzeju
èuva preko 260 staklenih primjeraka aserijatske provenijencije. Meðu tim staklenim pred-
metima posebno mjesto zauzima veæ do sada poznata konièna èaša puhana u kalup s relje-
fnim motivom “lotosova pupoljka” i èetiri kazališne maske /Sl. 1, 2/.8
*
Staklene èaše na podruèju nekadašnje Liburnije spadaju u manje brojnu tipološku
skupinu. Znatno su zastupljeniji nalazi balzamarija, boèica i boca, vrèeva ili zdjelica. Sta-
klene èaše su veliki, srednji ili mali otvoreni oblici posuda za piæe kojima visina iznosi
izmeðu 3,5 i 25 cm, a promjer im je od 5,5 i do približno 11 cm. Odnos promjera i visine ti-
jela nešto im je veæi od 1:1 do oko 1:3 u korist visine. Na širokom otvoru rub èaša je odsje-
èen, zadebljan ili zaobljen. Tijelo èaša je poluloptasto, jajoliko, konièno, konièno-zaoblje-
no, bikonièno, cilindrièno, baèvasto ili konièno sa suženjem prema otvoru, odnosno zvono-
liko. Stijenke èaša mogu biti ukrašene uleknuæima (depresijama), staklenim nitima (arkade,
zmijoliki ukras …), kapljièastim ili zrnatim aplikacijama, zatim mogu biti facetirane, gravi-
rane, reljefno ukrašene ornamentom iz biljnoga, životinjskog ili gladijatorskog svijeta, s re-
ljefnim natpisom... Dno èaša može biti ravno, konkavno udubljeno, s prstenastom bazom
(stopom), punom masivnom nogom (poput diska).
Ukupno 63 primjerka cjelovitih èaša koje su pronaðene na znaèajnijim lokalitetima na
podruèju Liburnije može se klasificirati na jedanaest osnovnih inaèica ove tipološke skupine
/Tab. prikaz 1/.9 To su: 1. èaše cilindriènoga reljefno ornamentirana tijela; 2. èaše konièna relje-
fno ornamentirana tijela; 3. èaše konièna facetirana tijela; 4. èaše konièna tijela s lotosovim pu-
poljcima; 5. èaše cilindrièna tijela s horizontalno graviranim linijama; 6. èaše bikonièna i koni-
èno zaobljena tijela; 7. èaše konièna tijela sa suženim otvorom (uže na gornjem dijelu); 8. èaše
s uleknuæima (depresijama) na tijelu; 9. èaše s arkadama; 10. èaše konièna tijela sa širokim otvo-
rom; 11. èaše na nozi. Najveæim dijelom one potjeèu s juga Liburnije, pa je od ukupnog broja
(63 èaše), na znaèajnijim lokalitetima, 47 pronaðeno u Jaderu, Enoni i Aseriji. Najbrojnije su èa-
še s uleknuæima (depresijama) na tijelu (18 kom.; 15.8% nalaza), pa potom èaše cilindrièna tije-
la s horizontalno graviranim linijama (14 kom.; 15.5% nalaza).
7 Koliko je poznato, prodaju sitne arheološke graðe iz Aserije Arheološkom muzeju u Splitu obavljao je i
Pjero Novakoviæ.
8 I. FADIÆ, 1988, 51, kat. 133; I. FADIÆ, 1997, 195.
9 U statistièku analizu nisu uvršteni  noviji nalazi s nekropole Jadera, odnosno s lokacije Trgovaèkog centra  na
Relji u Zadru. Istraživanja na tom lokalitetu vršena su od 1989.-1990.,  2000. na lokaciji ulice Polaèište i Svaèište,
te ponovno 2005. godine - pri posljednoj fazi do izgradnje Trgovaèkog centra (istraživanja su još u tijeku). 
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*
Unutar spomenute klasifikacije koniène èaše s lotosovim pupoljcima zauzimaju po-
sebno mjesto. Mada se javlja terminološka neujednaèenost kod autora koji se bave proble-
matikom ovih èaša, sklon sam spomenutom terminu – èaša s lotosovim pupoljcima, iako je
i ostalo nazivlje posve opravdano zbog dojma koji ostavlja nekoliko inaèica reljefnog ukra-
sa na plaštu tako ornamentiranih koniènih èaša. Upravo zbog reljefnog ukrasnog elementa,
koji u osnovi predstavlja izboèenja nalik obrnuto okrenutoj kaplji, u literaturi se javljaju ter-
mini: èaše s bademastim ukrasom,10 zatim èaše s lotosovim pupoljcima,11 te èaše s èvora-
stim ispupèenjima.12 Dakle, osnovni element dekoracije èine izmjenièno postavljeni redovi
ovalnih izboèenja koja se prema dolje sužavaju, što je nalik lotosovom pupoljku /Sl. 3: 1,
2/. Takva izboèina èesto biva trostepenasto profilirana /Sl. 3: 3-5/. U tom sluèaju gubi se pr-
votni dojam pupoljka ili badema pa staklena èaša poèinje nalikovati na drveni sud s èvoro-
vima. Stoga E. Marianne Stern s pravom pomišlja da je tvorac èaše inspiriran Heraklovim
štapom.13 No, zanimljivo je da ponekad èaša sadrži kombinaciju horizontalnih nizova tro-
stepenasto profiliranih i završni red jednostavnih neprofiliranih bademastih izboèina /Sl. 3:
3/.14 Stoga se pak može zakljuèiti da se najvjerojatnije radi o kopiranju metalnoga reljefno
ornamentiranog posuða, to više što se èesto uz spomenuti reljef “lotosova pupoljka” na-
laze i horizontalno rasporeðeni reljefni kružiæi (kvržice) /Sl. 3: 5, 6/,15 a ponekad
Tab. prikaz 1: 1. èaše cilindrièna reljefno ornamentirana tijela; 2. èaše konièna reljefno ornamentirana tije-
la; 3. èaše konièna facetirana tijela; 4. èaše konièna tijela s lotosovim pupoljcima; 5. èaše cilindrièna tijela s
horizontalno graviranim linijama; 6. èaše bikonièna i konièno zaobljena tijela; 7. èaše konièna tijela sa suže-
nim otvorom - uže na gornjem dijelu; 8. èaše s uleknuæima (depresijama) na tijelu; 9. èaše s arkadama; 10.
èaše koniènog tijela sa širokim otvorom; 11. èaše na nozi
Table 1: 1. cylindrical relief decorated beakers; 2. conical relief decorated beakers; 3. conical facetted bea-
kers; 4. conical beakers with lotus buds; 5. conical beakers with horizontal wheel-cut lines; 6. biconical and
conically rounded beakers; 7. conical beakers with a narrow rim; 8. indented beakers; 9. arcaded beakers;
10. conical beakers with a broad opening; 11. footed beakers (goblets).
10 V. TATON – BROWN, C. ANDREWS, 1991, 75.
11 S. AUTH, 1976, 76.
12 E. M. STERN,  1995, 103-108.
13 E. M. STERN,  1995, 103-108.
14 V. TATON – BROWN, C. ANDREWS, 1991, 75-76; S. H. AUTH, 1976, 76-77, kat. 79.
15 Antike Gläser, kat. 33, Tab.8; The Constable-Maxwell Collection of ancient glass, 1979, 57, kat. 79; V.
ŠARANOVIÆ – SVETEK, 1986, 16, grupa 3, tip 3; M. A. RUŽIÆ, 1994, 41, tip 7:1; G. MARIACHER, 1966,
37;  I. FADIÆ, 1993, 74, 79; V. DAMEVSKI, 1976, 65, tab. 12, 5; I. LAZAR, 2004, 55, kat. 24; G. L. RAV-
AGNAN, 1994, 125, kat. 234, 235.
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lotosovi pupoljci budu rasporeðeni unutar reljefne romboidne mreže /Sl. 3: 7/.16 U jed-
nom sluèaju, donji dio takve èaše ornamentiran je i granèicom vinove loze.17 Poseban je slu-
èaj s koniènom staklenom èašom s lotosovim pupoljcima iz Aserije gdje su, uz nizove loto-
sovih trostepenastih pupoljaka i malih kružnih reljefnih ispupèenja, u donjem nizu prikaza-
ne i reljefne kazališne (?) maske /Sl. 1, 2/.18 Dakle, od cijelog niza kombinacija, posebno
što se tièe broja horizontalnih nizova, moguæe je izdvojiti èaše s jednostavnim neprofilira-
nim motivom lotosovog pupoljka koji mogu biti u meðusobnom pomaku po vertikalnoj
osi19 /Sl. 3: 1/, ili jedan ispod drugog (veoma rijetko)20 /Sl. 3: 2/. Drugi naèin ornamentira-
nja plašta èaše je kombinacija jednostavnih i trostruko profiliranih pupoljaka (veoma rijet-
ko) /Sl. 3: 3/,21 te prikaz trostruko profiliranih lotosovih pupoljaka22 /Sl. 3: 4/. Èesta je i
kombinacija trostruko profiliranih pupoljaka i reljefnih kružiæa, kvržica23 /Sl. 3: 5/, koje po-
nekad takoðer mogu biti profilirane24 /Sl. 3: 6/. Poseban i rijedak naèin ukrašavanja èine pu-
poljci unutar romboidne mreže /Sl. 3: 7/,25 a iznimku svakako èine vrlo rijetke èaše s loto-
sovim pupoljcima i vinovom lozom iznad baze,26 te èaše s trostruko profiliranim pupoljci-
ma, reljefnim kružiæima (kvržice) i reljefnim maskama27 /Sl. 1, 2/. Broj horizontalnih nizo-
va na plaštu èaša s lotosovim pupoljkom razlièit je. Iznimno se rijetko izraðuju èaše samo s
dva niza ornamenta.28 Najèešæe ih je èetiri ili pet, a najviše šest.29
Nakon iznesenog može se kazati da je, neovisno o varijantama ukrašavanja, za ovu ka-
tegoriju staklenog posuða uvriježen i opæeprihvaæeni termin “èaše s lotosovim pupoljcima”.
16 L. BERGER, kat. 131, 132, 134, tab. 19.
17 E. M. STERN,  1995, 104, 106, bilj. 14; L. A. SCATOZZA HÖRICHT, 1986, 19.
18 I. FADIÆ, 1988, 51; I. FADIC, 1977, 195; G. L. RAVAGNAN, 1994, 124, kat. 233; Vidi  i kod: E. M.
STERN,  1995, 106, bilj. 13.
19 Vidi npr.: S. BIAGGIO, 1991, tab. 9, br. 011.1.023, fig. 45; B. RÜTTI, 1991, 257, kat. 991.
20 S. BIAGGIO, 1991, tab. 9, br. 134.2.060, fig. 9; S. BONOMI, 1996, 124, kat. 281.
21 V. TATTON-BROWN, 1991, 74-75; S. AUTH, 1976, 76-77; D. B. HARDEN, 1988, 162.
22 S. H. AUTH, 1976, 76,77; E. M. STERN,  1995, 277-278; The Constable –Maxwell collection, 1979, 56,
kat. 78; V. TATON – BROWN, C. ANDREWS, 1991, 74-75; M. BUCOVALA, 1981, 93-94 ; J. W. HAYES,
1975, kat. br. 83; Glass from the ancient world, 1957, 59-61. ...
23 Vidi bilj. 15.
24 I. FADIÆ, 1988, 51; I. FADIÆ, 1977, 195.
25 V. TATTON-BROWN, 1991, 74-75; L. BERGER, 1960, kat. 131, 132, 134,  tab. 8 i 19.
26 L. A. SCARTOZZA HÖRICHT, 1986, tab. 1 (gornja srednja slika).
27 I. FADIÆ, 1988, 51; I. FADIÆ, 1977, 195; G. L. RAVAGNAN, 1994, 124, kat. 233; Vidi  i kod: E. M.
STERN,  1995, 106, bilj. 13.
28 L. BARKÓCZI, 1988, kat. 139;  Régészeti Füzetek, 1962, tab. 32, 6.
29 Vidi bilj. 14 – 27.
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Sl. 1. Èaša iz Aserije s lotosovim pupoljcima i kazališnim maskama
Fig. 1. The beaker from Asseria with lotus buds and theatrical masks
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Termin “èaše s bademastim ukrasom” ima
svoje opravdanje samo u sluèajevima jed-
nostavnih neprofiliranih bademastih izboèe-
nja, dok novo ponuðeni naziv “èaše s èvora-
stim ukrasom”, stoji samo u sluèaju troste-
penasto profiliranih izboèina. No, s obzirom
na to da je “lotosov pupoljak” veoma omi-
ljen ornament istoènog Mediterana, pose-
bno Sirije, te da je naziv za tako ukrašene
èaše veæ odavno prihvaæen i na neki naèin
standardiziran, držim da je on i najpogodni-
ji. Uporaba motiva lotosova pupoljka pri or-
namentici staklenog posuða zamijeæena je i
na nekim drugim staklenim oblicima. On se
pojavljuje i na staklenoj boci, na staklenom
vrèu /Sl. 4/,30 te na ritonu /Sl. 5/.31 Narav-
no, èaše s lotosovim pupoljcima (kao i spo-
menuti stakleni oblici s istim motivom) pu-
hane su u reljefni kalup i spadaju u skupo-
cjeno stolno posuðe. Pojedini autori smatra-
ju da takve èaše pripadaju najbrojnijoj sku-
pini èaša puhanih u kalup.32 U osnovi, one
se javljaju u dvije velièine. One izduženije
mogu imati visinu i preko 20 cm, dok visi-
na onima kraæim iznosi oko 12 cm.33 I kod
jedne i druge skupine postoje razlièite inaèi-
ce u izradi oboda, meðutim, zajednièko im
je da su im rubovi rezani i uglavnom blago
razvraæeni pa uvijeni. Što se tièe tehnike
izrade, za èaše iz Toleda E. M. Stern smatra
30 D. B. HARDEN, 1988, 162.
31 V. TATTON-BROWN, 1991, 74-75; E. M. STERN,  1995, vidi bilj. 2-4.
32 E. M. STERN,  1995, 103-108.
33 Osim ovakve klasifikacije na èaše od oko 12 ili oko 20 cm visine, postoje i neke druge inaèice kao što su
zdepaste èaše s lotosovim pupoljcima. Vidi npr.: N. SOROKINA, 1967, 70, tab. 2: 8; E. B. DUSENBERY,
1971, 11, 12.
Sl. 1a. Èaša iz Aserije - detalj
Fig. 1a. The beaker from Asseria – detail
Sl. 1b. Èaša iz Aserije - detalj
Fig. 1b. The beaker from Asseria – detail
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da su bile puhane u èetverodijelnom kalupu,
odnosno da je kalup sadržavao po tri oko-
mite sekcije, a èetvrta sekcija bila je za for-
miranje baze u obliku diska. Meðutim, po-
znate su i èaše koje su puhane u kalup koji
se sastojao samo od dvije okomite sekcije
na stijenkama.34
Mada neki autori drže da su èaše s
lotosovim pupoljcima najbrojnija skupina
èaša puhanih u kalup, na prostoru Rimskog
Carstva ipak ih je otkriven relativno mali
broj.35 Naime, one su ipak pronalažene u
pojedinaènim primjercima ili fragmentima,
ma koliko zona njihove rasprostranjenosti,
proizvodnje ili distribucije bila široka. E.
M. Stern veoma je dobro zapazila da se èa-
še s lotosovim pupoljcima ne javljaju na lo-
kalitetima sjeverne Italije, no jedan primje-
rak cjelovite èaše s lotosovim pupoljcima
ipak je pronaðen u Adriji.36 Susreæu se u
južnoj Italiji – Pompeji, Herkulanum i Co-
sa.37 Uzduž rijeke Rajne pronaðena su
svega dva primjerka uz vojne logore – u
Asciburgiumu i kod Bonna.38 Relativno
su brojne i u mjestima sjeverne Švicar-
ske, ponovno tamo gdje su se zadržavale
rimske legije – Vitudurum, Vindonissa i
Augusta Rauricorum (Augst).39 No, neko-
liko èaša naðeno je i u južnoj Švicarskoj, u
34 E. M. STERN,  1995,  104.
35 Na žalost C. ISINGS (1957, 45-46) pod formom 31 donosi cijelu skupinu razlièitih reljefno ornamentiranih
èaša, pa tako i èaše s reljefnim pupoljcima lotosa, te iz teksta nije moguæe u svakom sluèaju razabrati o kojem
tipu èaše je zapravo rijeè; Isto je i kod: M. JEAN, 1922-1923, 139, forma 104-105.
36 Jedna cijela èaša pronaðena je u Adriji, a na njoj su pupoljci bez vertikalnog pomaka: S. BONOMI, 1996,
124.
37 E. M. STERN, 1995, bilj. 24, 25.
38 E. M. STERN, 1995, bilj. 29.
Sl. 1c. Èaša iz Aserije - detalj
Fig. 1c. The beaker from Asseria – detail
Sl. 1d. Èaša iz Aserije - detalj
Fig. 1d. The beaker from Asseria – detail
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kantonu Tièino.40 S druge stra-
ne, ulomci ovih èaša relativno
su brojni i uokolo vojnog logora
u Nijmegenu u Nizozemskoj,41
a nekoliko primjeraka ustanov-
ljeno je i u Engleskoj, Španjol-
skoj, Francuskoj i Portugalu.42
Zabilježene su i u Sloveniji43,
te na Balkanu - u Srbiji44 i u
Rumunjskoj45, a susreæu se i na
prostoru sjeverne obale Crnoga
mora46. Naravno, one nisu ne-
poznate ni na istoènom Medite-
ranu gdje je, po svemu sudeæi, i
prvotno ishodište proizvodnje
èaša puhanih u kalup s orna-
mentom lotosova pupoljka.47
Pronaðeni broj koniènih
èaša s reljefnim pupoljcima u
Liburniji nije zanemariv. Jed-
na takva èaša naðena je u an-
tièkom Osoru,48 jedan primje-
rak poznat je iz Aserije,49 a tri su iz Zadra, Nina ili Aserije50. Kad bismo ovom
broju pridodali i dvije fragmentirane èaše s lotosovim pupoljcima iz antièke luke u
39 E. M. STERN, 1995, bilj. 28; U Hrvatskoj je ulomak èaše s lotosovim pupoljcima pronaðen i u vojnom
logoru Tilurium - vidi bilj. 52.
40 E. M. STERN, 1995, bilj. 9b i 12b.
41 E. M. STERN, 1995, bilj. 22a i 30
42 E. M. STERN, 1995, bilj. 31.
43 S. PETRU, 1972, 25, tab. 13: 21a; I. LAZAR, 2004, 55, kat. 24.
44 V. ŠARANOVIÆ–SVETEK, 1986, grupa 3: 3, tab. 3: 9; M. A. RUŽIÆ, 1994, tip. 7: 1, tab. 31: 10.
45 M. BUCOVALA, 1968, 52.
46 N. SOROKINA, 1967, 70, tab. 2: 7, 8.
47 E. M. STERN, 1995, bilj. 33; Veæina se autora slaže u mišljenju da je jedan od proizvodnih središta ovog
tipa èaša morao biti na istoènom Mediteranu, odnosno u Siriji. 
48 I. FADIÆ, 1982, 124 , kat. 53.
49 V. DAMEVSKI, 1976, tab. 12, 5; I. FADIÆ, 1988, 51; I. FADIÆ, 1977, 195.
50 G. L. RAVAGNAN, 1994, 124, kat. 233-235.
Sl. 2. Èaša iz Aserije s lotosovim pupoljcima i kazališnim maskama
Fig. 2. The beaker from Asseria with lotus buds and theatrical masks
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Sl. 3: 1-7. Inaèice ornamenta na èašama s lotosovim pupiljcima
Fig. 3: 1-7. Variants of decoration on beakers with lotus buds
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Zatonu,51 izašlo bi da je na prosto-
ru Liburnije pronaðeno èak 7 koni-
ènih èaša s reljefnim ukrasom loto-
sa. Sve one spadaju u skupinu nižih
èaša kojima visine iznose oko 12-
13 cm, a promjer dna (na kojem se
šesto nalaze koncentrièni krugovi)
iznosi oko 4,5 cm. Po naèinu ukra-
šavanja razlika meðu njima ipak je
vidna, što kazuje da nisu izraðivane
u istom kalupu. Najvjerojatnije su
puhane u èetiri razlièita kalupa –
neprofilirani lotosovi pupoljci bez
kapljièastih ispupèenja (primjerak
iz Zatona i Osora); – neprofilirani
lotosovi pupoljci s kapljièastim
ispupèenjima (jedan primjerak iz
Zatona); – profilirani lotosovi pu-
poljci s kapljièastim ispupèenjima
(dva iz Zadra, Nina ili Aserije); - i
na kraju profilirani lotosovi pupoljci s kapljièastim ispupèenjima i èetiri ljudska li-
ka na donjem dijelu plašta èaše (jedan iz Aserije i jedan iz Zadra, Nina ili Aserije).52
E. M. Stern smatra da su varijacije u ornamentu puno brojnije na primjercima na
zapadu Carstva.53 Za reljefnu dekoraciju istoènomediteranskih primjeraka iznosi da je ona
iskljuèivo naèinjena od trostepenastih èvorova (pupoljaka) koji se izmjenjuju s kružnim
ispupèenjima. Stoga joj se nameæe zakljuèak da su èaše s jednostavnim lotosovim pupolj-
kom, ili one s vertikalnim ustrojem tog ornamenta, zapadnjaèke produkcije. Veæina serija
ipak je raðena na istoènom Mediteranu, najvjerojatnije u Siriji, odnosno Sidonu, gdje je or-
nament lotosova pupoljka bio veoma omiljen. Radionicu (ili radionice) na Zapadu za sada
još uvijek nije moguæe locirati. Naravno, na ovom stupnju istraženosti bilo bi preuranjeno
u potpunosti sagledati distribucijski put. Što se tièe istoène jadranske obale, najvjerojatni-
je je da su primjerci ovih èaša bili importirani iz istoènomediteranskih radionica.
51 S. GLUŠÈEVIÆ, 1986, 256, forma 1. 
52 U provinciji Dalmaciji ulomak èaše s lotosovim pupoljcima i kružnim izboèinama pronaðen je u Tiluriju:
Z. BULJEVIÆ, 2003, 331-333, kat. 134.
53 E. M. STERN, 1995, 104.
Sl. 4. Vrè iz privatne kolekcije - Loeffler Collection
Fig. 4. Jug from a private collection – the Loeffler Collecti-
on (Vetri dei Cesari)
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Pitanje interpretacije koniènih
èaša s reljefima lotosova pupoljka
može zasigurno biti tema jednoga po-
sebnog rada. No ovdje bih, barem u
osnovnim crtama, naznaèio neke os-
novne probleme. Naime, jednostavni
neprofilirani ukras lotosova pupoljka
ili badema zaista nimalo ne podsjeæa
na èvorove drva, pa ni onog od masli-
ne. S druge strane E. M. Stern s pra-
vom u ornamentu trostruko profilira-
nih èvorova (pupoljaka / badema) pre-
poznaje èvorove drva, toènije èvorove
Heraklove, odnosno Herkulove batine.
Ona daje usporedbe s arom koja je
posveæena rimskom Herkulu (grèkom
Heraklu) na kojoj je prikaz štapa s
èvorovima, kao što je to sluèaj na bro-
nèanim kuænim figuricama na kojima
Herkul u jednoj ruci drži skifos, a u
drugoj batinu s èvorovima... Èvorovi, dakle, bijahu bitni detalj Herkulove palice.54 Ako je
to tako, a poznato je da je Herkul volio hranu i piæe, pa je stoga bio prikazivan i u natjeca-
nju ispijanja vina sa samim bogom Dionizom, moguæe je èašama s trostruko profiliranim lo-
tosovim pupoljcima, odnosno èvorovima, atribuirati neka Heraklova svojstva.55 Takvim èa-
šama mogle su se pripisivati osobite moæi. Možda su se njihovi imaoci s njima služili u
iznimnim trenutcima za ispijanje posebnog piæa, otklanjajuæi tako, uz magiènu prisutnost
Herkula, tjelesnu slabost ili bolest. U tom sluèaju, ove bogato ornamentirane èaše mogli
bismo nazvati i “Herkulove èaše”, odnosno “Heraklove èaše”. Meðutim, ako je èvor bitni
detalj Herkulove palice, zašto sve koniène èaše nemaju trostruko profiliran element dekora-
cije izmjenièno postavljenih redova ovalnih izboèenja koja se prema dolje sužavaju – èvo-
rasto izboèenje? Zašto su neke èaše raðene u kombinaciji neprofiliranih bademastih i profi-
liranih èvorastih elemenata dekoracije? Zašto se ovakva dekoracija ovalnih izboèenja nalazi
u romboidnoj mreži? Ili, na koncu, u kakvoj su meðusobnoj vezi trostruko profilirani elementi
54 E. M. STERN, 1995, 104-105. 
55 Ovo to više što je spomenuti tip èaša ponekad pri dnu ukrašen i reljefnim ornamentom vinove loze.
Sl. 5. Stakleni riton
Fig. 5. A glass rhython (Cinquemila anni di Vetro)
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ovalnih izboèenja koja se sužavaju prema dolje s prikazima ljudskih likova, odnosno kaza-
lišnih maski?
Ovo posljednje, trostruko profilirani elementi ovalnih izboèenja koja se sužavaju
prema dolje s prikazima ljudskih likova, odnosno kazališnih maski, vrijedi samo za iznim-
no rijetke spomenute primjerke bogato ornamentiranih koniènih èaša puhanih u kalup, od
kojih je jedna pronaðena u Aseriji i èuva se u Arheološkom muzeju u Splitu,56 druga je od-
nesena u Muzej stakla u Muranu, a potjeèe iz Zadra Nina ili Aserije,57 dok je treæa dio pri-
vatne kolekcije - Loeffler Collection (br. 137) i nije poznato odakle je “odnesena”58.
Èaša iz Aserije raðena je od stakla zelenkastoplavkaste boje.59 Recipjent joj je
konièan i sužava se prema dnu. Rub joj je rezan, a pod rubom je jedna gravirana horizontal-
na linija. Visina èaše s lotosovim pupoljcima i maskama iz Aserije iznosi 13,5 cm, promjer
oboda joj je 6,3 cm, a promjer dna 4,2 cm. Po dimenzijama èaša potpuno odgovara onoj iz
Zadra, Nina ili Aserije koja je pohranjena u Muranu. Razlika u visini je zbog toga što su im
rubovi rezani. Aserijatski primjerak nešto je visoèije rezan, ali je oèito da su oba komada na-
stala u istom kalupu. Staklo je posebno tanko na pupoljastim izboèinama. Plašt èaše orna-
mentiran je s pet nizova trostepenastih lotosovih pupoljaka u meðusobnom pomaku po ver-
tikalnoj osi. Izmeðu pupoljaka nalaze se èetiri reda profiliranih reljefnih kružiæa (kvržica).
U petom redu, umjesto kvržica, nalaze se èetiri reljefne kazališne (?) maske. Jedna je ma-
ska negroidna izgleda - velike uši, visoko èelo i zaobljena brada. Druga je lik starca izrazi-
to velikih ušiju, naborana èela i zgusnutih obrva. Treæa je maska s veoma širokim licem i
kosom na razdjeljak (?), dok èetvrta maska prikazuje muški lik bujne obrasle brade. Jedine
su direktne paralele za èašu iz Aserije još dva poznata primjerka na èitavom prostoru Rim-
skoga Carstva. Jedan je od njih èaša koja takoðer potjeèe s prostora Liburnije, odnosno s ne-
kropole Zadra (Iader), Nina (Aenona) ili Podgraða kod Benkovca (Asseria), a danas je po-
hranjena u Muzeju stakla u Muranu. Druga komparativna èaša je dakle ona nepoznate pro-
venijencije u Loeffler Collection (moguæe iz Sirije ili s istoène Jadranske obale, odnosno
Dalmacije). Dakle, dva od tri poznata primjerka južnoliburnske su provenijencije. Možda su
èak i oba iz Aserije.
Po brojnim opæim analogijama s èašama koje generalno spadaju u tipološku skupinu
koniènih èaša puhanih u kalup s reljefnim lotosovim pupoljcima na plaštu, aserijatski raritet-
ni primjerak može se datirati u 1. stoljeæe, odnosno, najvjerojatnije u drugu polovinu 1. sto-
ljeæa poslije Krista. Veæina autora zastupa takvo mišljenje, mada se pretpostavlja da su takve
56 I. FADIÆ, 1988, 51; I. FADIÆ, 1997, 195;  D. RNJAK, 1979, 236, kat. 476.
57 G. L. RAVAGNAN, 1994, 124-125; I. FADIÆ, 1993, 74, 79.
58 E. M. STERN, 1995,  bilj. 13.
59 Inv. br. Arheol. muz. Split: 1557.
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èaše mogle biti u uporabi i na poèetku 2. stoljeæa.60 Meðutim, i primjerci iz Pompeja i He-
rkulanuma idu u prilog ranijoj dataciji, jer nam daju terminus ante quem 79. godinu po Kri-
stu.
Pretpostavlja se da su èaše s lotosovim pupoljcima izvorno istoènomediteranski pro-
dukt, ali da su one najvjerojatnije izraðivane i u nekoj od zapadnih staklarskih radionica. Na
ovom stupnju istraženosti i uz mnoštvo inaèica u reljefu, odnosno izradi kalupa, kao i raz-
lièitih dimenzija èaša, teško je locirati zapadne centre proizvodnje i distributivne puteve.
Središta proizvodnje bogatije ornamentiranih èaša (trostepenasta profilacija pupoljka, relje-
fni kružiæi), u koje spadaju i primjerci s reljefnim prikazima kazališnih maski, treba svaka-
ko tražiti na istoènom Mediteranu, odnosno u Siriji. Bilo bi zaista hipotetièno pomišljati, da
su upravo èaše s lotosovim pupoljcima, reljefnim kvržicama i kazališnim maskama puhane
u nekoj lokalnoj staklarskoj radionici na istoènoj jadranskoj obali, odnosno u provinciji Da-
lmaciji. No, zaista je èudno da su, od tri u svijetu poznata primjerka - od kojih za jedan ni-
je poznato mjesto nalaza (Loeffler Collection br. 137) - druga dva upravo s prostora južne
Liburnije, odnosno iz Aserije i Jadera, Enone ili Aserije.
Aserijatski primjerak staklene koniène èaše puhane u kalup s lotosovim pupoljcima
i maskama predstavlja dakle jedan od tri rariteta na prostoru nekadašnjega Rimskog Carstva
i govori o visokom standardu življenja onih u èijoj se sredini upotrebljava. Zanimljivo je,
meðutim, da upravo dva od ta tri primjerka, od kojih treæemu nije poznato mjesto nalaza,
potjeèe s istog prostora – iz južne Liburnije, a moguæe i oba s Aserije. No, nema dvojbe da
èaša iz Aserije spada u skupocjene izraðevine staklarske produkcije 1. stoljeæa, što je evi-
dentno i po iznimno malom broju pronaðenih primjeraka (3), odnosno po ne tako velikom
broju nalaza ove tipološke skupine na pojedinim lokalitetima, kako istoènog tako i zapad-
nog dijela Carstva.
60 E. B. DUSENBERY, 1971, 12; S. M. E. LITH, K. RANDSBORG, 1985, 418; J. W. HAYES, 1975, br. 83;
V. DAMEVSKI, 1976, 84, br. 5; The Constable-Maxwell... 1979, 56-57; M. BUCOVALA, 1981, 93-94, br. 4;
B. TAMARO-FORLATI, G. MARIACHER, 1963, 6; G. MARIACHER, 1966, 27; S. AUTH, 1976, 76-77;
Glass from the ancient... 1957, 59-60, br. 71-72; M. BUCOVALA, 1968, 57; Antike gläser 1975, sl. 33; C.
ISINGS, 1957, for. 31; L. A. SCATOZZA HÖRICHT, 1986, for. 19; S. BIAGGIO, 1989, 172; L. BERGER,
1960, 129-136; V. ŠARANOVIÆ-SVETEK, 1986, grupa 3:6; G. L. RAVAGNAN, 1994, 24-25, br. 233-235;
I. FADIÆ, 1997, 195; i drugi. 
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